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“No game no life” 
 
“Janganlah DOTA 2 mu menggangu skripsimu dan jangan lah kopimu mengangu 
tidur malam mu karena itu adalah semangat hidupku.” 
 
“hiduplah seperti udara,tidak terlihat tetapi sangat berguna untuk kehidupan” 
 
“ berusahan + berdoa = kesuksesan” 
 
“bila seseorang berusaha dan di imbangi dengan berdoa serta tawakal dan taqwa 






















Undercarriage adalah komponen bagian bawah dari unit bulldozer, dimana 
komponen tersebut sebagai media pengerak unit tersebut untuk berpindah dari 
satu tempat ke tempat lainnya. Undercarriage juga berguna untuk menopang dan 
meneruskan beban unit ketanah,  bersama sama  dengan system steering dan rem 
mengarahkan unit untuk bergerak maju, mundur, kekanan ,dan kekiri.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisa kerusakan undercarriage dan cara 
memperbaiki serta merawatnya sehinga perusahaan tidak mengalami kerugian 
yang sangat banyak.  
Hasil analisa, Total biaya yang bisa di kurangi akibat kerusakan yang tidak 
wajar pada komponen undercarriage sebesar 32,31% yang terdiri dari kerugian 
spare part (28,5%), biaya man power (0,72%) dan unit tidak beroprasi (2,94%). 
Usaha untuk meminimalisir kerusakan adalah dengan cara program maintenance 
yang meliputi  program periodic inspection, periodic cleaning and washing 
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  The undercarriage is the lower component of the bulldozer unit, where it 
serves for moving the unit to move from one place to another. Undercarriage is 
also useful to support and extend the unit ground load, together with the steering 
system and brake direct the unit to move forward, backward, right, and left. The 
purpose of this study is to analyze the damage undercarriage and how to repair 
and maintenance it so that the company does not suffer losses very much. 
Result of analysis, Total cost that can be reduced due to improper damage 
on undercarriage component of 32,31% consisting of spare part loss (28,5%), 
man power cost (0,72%) and non operation unit (2 , 94%).Efforts to minimize the 
damage is maintenance programs that include the program periodic inspection, 
periodic cleaning and washing 
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